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VÖRDADE FARBROR och FASTER!
Edra natii-i, fom likt alla adla välgörare.? , hellre fök a att gömma fi.g, ån-" fynas, har jag likväl,öfverväldigadaf min tackfamhet, vågat vid de.fa
blad tekna för Alhnånheten. Så liten anledning J tyckens äga,att nåtnnas
i den lärda verlden : få ftort fkål har jag funnit, at i denna af handling
hellre anföra Edra namn, ån alla lärda \Auktorers. Hvad jag af desfa
inhemtat, vifar lig fjelft. Men juft detta, — ehuru obetydligt, för migdock få vigiigt, att derpå min lycka beror, — vore utom Er alldeles
intet. Min, hela födelfebygd vet det, — och hvi fkulie jag icke ockfå
utom den för alla de hjertan, fom på denna, kanfke mer ån på någon
tid, behöfva tröft/s af fina likars ädla gerningar, offenteligen bekänna
det: att åfven jag, ibland mina öfriga fader- och moderlöfa fyfkon och
bland andra vårnlöfa barn, dem ] lippfoftnat, i Er funnit nya föråidrar:
att j.ig Er.allena h'-ar atttacka icke blott för all min utfigt till framtida
bergning, utan för det fom ånn år mer, för all min grad af odling til
i_)ennilkja,.all min kånfla af mitt mennifk jovårde,all min håg til uppfyllan-
det af mina plikter, i dön krets af. famhåliet,, dit jag fnart från désfa
ungdomens öfningar torde inträda. Andras erfarenhet har fagt mig, att
tackfamheten , få varm hos en oförderfvad yngling, ofta nog ibland
mannens egennyttiga. omförger. mattas och afkolnar. Måtte icke mitt
Hjer.a undergå en fä olycklig förvandling, att den brinnande kårfla af
min forbindeife-någonfin åf\<en efter En dod , i fall jag den öfverlefde,




« um hiftorioe literarum & artium tantum difceft*
dae, quantum a juvene ftudiis in genere acade-
micis oeeupato fieri fölet, operam darem: id mihi ad
tiniverfum illius qusfi confpectum -comprehendendum
.& in mente fervandnm magnas esfe utilitatis intelle-
xi, ut externa quasdam momenta locorum & tem-
porära, quibus praefertim literse & artes iloruerunt,
animo meo praeientla reddere ftuderem.
Cum igitur fpecimen aliquod academicum pro
gradu philofopbico mihi edendum esfet. heec momen-
ta, quatenus fcilicet mihi ante animum obverfaren-
■tur, literis brevisfime confignare inftitui: non quia
novi aliquid & perfecTi proferre valerem; fed ut me-
■moriam & mci ipfius & forte aliorum, qui bujusmo-
di legunt disfertatiuncuias, ad praecipuas artium &
literarum mutationes & progresfus mente comple-
-.lendos excitare & fublevare tentarem.
Cum locus & tempus conditiones fint necesfa-
fi_e, fine quibus nihi 1 faclum esfe cogitari poteft: m
omni quidem -narratione ha_ res -obfervand-aR fun>.: h„
«e, Jiiftoria chronologias &c geographiae fubfidiis care-
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;ne nequit.. Sed de tali temporis & loci ratione in li-
teraria. etiam hiftoria. habenda, nos non disferemns.
lita: vero.de loeis primum monebimus, ut exempla e-
jusmodi locorum afferamus,. quge pra? ceteris domi-
cilia & fedes artium: literarumque fuerunt, vel terraa
fitus, vel cccli temperiei, vel imperii, vel inftitutorum,,
vel. aliar.um aut naturalium. aut artificialium rerum.
ca usla.:: quas vero examinandi negotium nobis fufci-
pere,. & confiiium opellag noftrae & brevitatis ftudi-
um nos vetant., Deinde. de temporihus fimiliter. Age«.
muSo_.
Cap. I.
Prima quidém ingenii humani incunabula in Me-».
fopotamia vel Singar, in ripis fcilicet Euphratis &
Tigris, quasrenda funt;. ibi enim primae gentes pofi;
diluvium, habitasfe,, primasque inftituisfe- focietates
videntur. Quantum; vero incrementi artes & li-
terae potentiae, opibus & luxui magnarum illarum
urbium, Ninives & Babyloniae, debuerint: difficile eft
judicatu. /Edificia tarnen & horti atque lacus & ri-
vi arte facTri, monumenta famofa magnificentise re-
gum Babylonicorum, Semiramidis praeftrtim & Ne-
bucadnezaris, de cultura artium,,non ufui tantum, fed
etiam pulchritudini, pompae faitem & voluptati, infer-
v.ientium teftantur.
Idem. de Tkebis- _z Memphi in iEgypto judicare
lifeet.. IJbi. fcilicet templorum, fepulchrorum,. palatii.
3'Ofymandise , labyrinthi, obelifcorum , pyramidumque
:non pompa folum rgigantes, fed fenfus etiam fymbo ii»
-cus, novam ■exeitavit eruditorura curiofitatem, mul-
■tisque perfuafit: iEgyptios non in artibus tantum me»
chanicis, fed in fcientiis etiam, Aftronomia prsefer-
tim, *majöres fecisfe progresfus, guam cetera de -hac
gente notitia credere fecit.
Sed non imperiorum tantum, verum etiam reli-
gionis & commerciorum fedes literas & artes ad fe
aliicere folent. Neque facrarum igitur urbium, Heiio-
polis in /Egypto-, Perfepolis in Perfia, & Rierofoly-
marum in Judsea; neque Tyri in Phcenieia, opibus &
artificiis potentis, mentio eft praetereunda.
In Graecia vero praecipua literarum & artium
domicilia quaerenda esfe, quis nefcit? Quorum hasc
fere funt maxime memorabilia: primum, in Afia mi-
nori urbes, commerciis, opibus ek luxu florentes,
Sardes, übi Croefi palatium inter cetera artificia eom-
memoratur, Ahmanni vel Mcmceonis patria; lialicar-
tiasfus, fepulchro Maufoli, aliisque artis monumentis
celebris; Miletus omnium in Afia minori opulentisfi-
ma civitas, Thaletis patria"; Ephefus, übi famofum e-
rat Dianae templum; Gnidus, Veneris templo ftatua-
que ejus, a Praxitele facta, nobilitata; pofteriori au-
tem tempore Smyrna, übi Homericum erat celebre
sedificium; deinde infuke in Archipelago, Lesbus, poe«-
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fearum Lyricornm Alca^i, Sapphns, Erim.Ee laudibus-
infignis; Pants t Archilocbi pa.ri..; Samus, Junonis-
templo & Pytbagorse natalibus clara: Khodus, nedifi-
ciorum & ftatuarum, nee non eloquentise cansfa, ab
artium & literarum fludiofis frequenter adita; &. quas
cetera funt infulas Mufarum cuku illuftratse; porro
Gragciae Europaese civitates: quarum aliae terrae fer-
tilitati, vt Sijbaris & Agrigentum; aliae commercio-
rum & navigationis flori, vt Corinthus & Atlicncc; a-
lias imperii &: rerum geftaruin magnitudini, vt Aciw-
fice, Theba & Syramfa; alise religioni & inftitutis, ve!
iacris vel politicis, vt Delphi, oraculi Apollmaris &
Amphicryouum fedes; Olympia, non Athletarum tan-
tum, fed e.iam Poetarum & Hiftoricorum, Pindari v.
c. & Herodoti, campus; Croton, Ordinis Pythagorici
domiciiiurn: illas debuerunt opes, il!am hominum fre-
quentiam, iliam ingeniorum alacritatem, illudque ve-
rl & pul.chri ftudium, quibus omnes ill-c civitates arti-
um & literarum fummam obtinuerunc laudem. Präs-
ter Afiarn autern & Europam, Afriea etiam Grsecis
ornata eft Hteris. Cyrene, commerciis prsecipue cla-
ra, literas etiam & artes coluit: Ariftippum faltern
genuit. Poftea autern yliexandria, guam, vt kdas es-
iet & imperii fui & commerciorum & literarum Gras-
carum, per totum orbem extendendarum, Alexander
Magnus aedificaverat, fublime ejus confilium fub Pto-
lomaeis, non omne tantum, implevit: diuque & cam-
merciorum & literarum fedes nranlii.
É-om*
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Gr_ec_e quoque originis forte fuerunt artes & IT*~
feerae, quas in Hetruriae opulentis urbibus, järn anté
Romani sedificatam, egregie iloruisfe videntur.
A Romano autem imperio orbe quoque litera-
rio oeeupato: präster Romarn, Napolis (quae, & olira
Parthenopes nomine celebris,. literarum fuerat do-
micilium) Augufti tempore & fequentibus, erudito.-
rum & artificum hofpitium erat.. Ibi & Livius ope-
ram literis dederat, & Virgilius Georgicon libros
fcripferat.. Ibi quoque hic mortuus eft. Ibidem Sta-
tivs, fepulchrum ejus colens, artem ejus imitatus eft,.
& Claudianus, poftremus Latinorum vätes, poeticum*
haufit enthufiafmum. Nec I.alicas tantum ek Graecas
provincias, fed barbaras etiam, Hifpania ek Gallia in-
primis, literis inclaruere. In illa Corduba prsecipua
erat eruditorum patria: quae & Senecam utrumque
atque Lucanum genuit. Hifpanas quoque Martialis
& Quintilianus originis fuerunt; ac forte Silius Ita-
licus: quem tamen alii Romanum habent. In Gallia;
vero Lutetia Parifiorum, übi & Imperator Julianus
literis operam dedit, inter ceteras hujus provinciae
urbes, artibus. __ literis omatas, fenfim. eminuit..
Etiam in Anglia literas Romanas excultas fuisr-
fe, non eft dubium: fed perierunt monumenta earnm..
I'dem de provinciis Africanis, /Egypto excepta, va-
let. Prsecipua. autem literarum in orbe Romano do-
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triicilia, präster Romani, Athentt ck Alexandria mnn-
fferunt: donec Conjiantinopolis hane (ibi propriam red-
dvrt:. iaudem: -qiu.m usque ad tempus, quo in Eu-
ropa occidentali feientiae reftaurari inciperent, coniér-
"vavit.
Medio autern aevo, Arabibus prse ceteris genti-
bus literas colentibus, Calipbae Abbas fi des Bagdadum
mufarum afylum fecerunt. Inter ceteras vero orbis
orientaiis urbis, prakter Meccam, quo itinera religio-
nis caufa fiebant, quae ad cognitionem variarum re-
rum latius dispergendam non potuerunt non condu-
-cere, bamarcandia in Hiftoria Literaria laudanda eft.
Quae fcilicet non commerciis tantum, fed artificiis e-
tiam magnam in Afia obtinuit famam; übi ek papyri,
fi non linteae, gosfypinas tamen, inventio, in repu-
blica literaria magni fåne seftimanda, facla esfe cra-
ditur.
Renafcentibus denique literis, primum Provincla
G a!!orum,carmimbus poetarum Trovatorum,atqnePe-
trarca? etiam nomine,ibi edi.cati,ibiqueLauram canen-
tis gloriata ert. Florentia vero poefi Dantii & Ludovici
Pniei, nee non Angeli Politiani, qui & literas antiquas
cura Crraecis e Cenflantinopoli Florentiam migratis
reftanravit, eruditioni horum, tabulis Leonardi de
Vinci, Mich.' Angeli Buonarotas, Andreas Sartorii, a-
Eorumque fcholae Florentii.se piélorum , inpriniis ve-
ro
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m Mediceorum in literas. amori,. magnam fuam in
orbe literario celebritatem debuit. Deinde Ferrara.,
fummis ingeniis Ariofti &. Tasfonis tutelarn oftcren-
do, immortalem fibi acquifivit laudem. Nee J/_netiar
commerciis ditata, literarium neglexit decus. Ad re-
ftituendas nempe literas antiquas etiam iila I ibris im-
primendis & colligendis conduxit, poStas Bembo ék
Dolce genuit, fuaque piclorum. fchola, inter quos Ti-
tianum nominasfe fufficiat, infignem obtinuit famam.
Denique Roma &-. poefis dramaticas,, ibi a Trisfino ek
Bibiena reftauratae,, & pieturas a Raphaele de Urbi-
no, Julio Romano aliisque ■ magni! nominis artificibus
perfectae, ceterarumque artium* & literarum, quas,
Papa Leo X fingulan amplexus eft favore feliciter
cultarum, gloria inclaruit: fed prasfertim reftauratio-
ni literarum Graecarum ek" Latinarum, Bibliothecae
Vaticanae, guam imprimis Papa Nicolaus V, omnis e-
ruditionis fautor, egregie inftruxerat & auxerat, mo-
numentisque artis antiquas pretiofisfimis id debuit, ut:
de noVo princeps Mufarum domieilium haberetur..
Quem tamen principatum Lutetia PUrifiorum , hodie
faltem, Romae prasrepit: ut de- Londino , Vienna,. Be-
rolino,. Madrido ceterisque regnorum Europ-eorum-
fedibus, quas bibliothecis magnis aliisque artium &:
literarum monumentis omantur, nii moneamus : hoc-
tantum obfervantes: in magnis urbibus, quibus & au-
lae eft decus, & imperii aué_oritas, & hominum fre—
qpentia ac opulentia, literas praelertim elegantes, fe-
liciiSp-
8lirisfime florere. Sed infignem orbi librario merca^
toria quoque induftria ufun. pr-fleftat. vel arfces adju-
var.do, vel Hbros edendo & vendendo. 1110 nomitie
Antwsrpia, Rubenlii patria, ■ quas & -ceterorum pi-
.«.ton.m Fiammandorum arrificiis nolrrnm usque ad
tcu.pus decorata fuit; hoc AmJlAodamunu editione Au-
AorumClasficornm antiquorura feculo inprimis XVII
clarum; utroque antem plurima & Itåliae & Gern.a-
Bise oppida laudanda funt, ut de snagnis, quas jam
■nomina v i mus, urbibus, hac eriam re primis, nil re-
.peramus. Jnrer loca autern, qtise externis admi-nicu-
lii. lireris faverirnt, Mogurttiam, übi trova arte primi
impresfi funt libri, &' Lipjjam, nbi feanofe librario*.
rum mmdioas celebrantur, nomioeoius. Sed, quo*
iri hi.toria literarum reftauratarum & recentionunt
prae ommbus aliis obfervandas esfe videntur, Univer-
fitatum vei Academiarum fedes adhuc com memoran-
das funt. Quis igi.ur ignorat, in Italia Academias
Bolognmfem & Salernitauanu illam juridica praecipue,
hanc medica facultate claram, in Hifpania vero Sa-
lamancce, in Gallia Lutelkr, in Anglia Oxonii & Catu
tabrigicE, illam literarum antiquam-m clasficarum,
hane fcietitianim marhematicarnm lludiis infignem,
In Scotia Edinburgi, in Germania Lipfiiv, Gottingice,
Batce & Academias, ut cetera, & Germ.mJee
_& aliarum terrarum, Lycea brevitatis caufa prater-
eäraus, — & ad reftituendam antiquarn generis huma-
nt lueem., & ad iiovam difpergendam indiesque au-
gen-
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.gendam ntiles ek necesfarias fuisfe: non obftantibns
vitiis, quae in inliitutis hisce, Papalis auétoritatis i-
nitio magis quam literarum adminiculis, vel bo-
di e latent?
Es.tra Europam denique, non Philadelphia tan-
tum inter cetera.. reipublicas Americanas urbes, arti-
um ék literarum culturae haud expertes, fed Cali-
■cutta eriam, fingularem ab eruditis refpectum -mere-
tur. Huic prasfertim' id debemus, quod ék focieta-
,tis Indicas, ibi inftituta?., explorationibus, .& libris
ibi editis., novam ad Enropam-difperferit non gentium
jmodo & terrarum, fed etiam literarum orientalium,
Indicarum inprimis ék Perficarum cognitionem, mul-
tis fane nominibus magni aeftimandam. Neque urbs
.Sinefium Pekin inter literarum domicilia eft praster-
ttiittenda: ibi enim, praefcer focietatem Aftronomicam
ék Medicam, eft quoque Academia fcientiarum, fi-
ve Collegium Hanlinorum: cujus fcilicet mcmbra ex
doctisfimis ék fapientisfimis viris colleéla, vel regi
funt a fecretis, vel publice juventutem inftituunt,
vel in aedificii magnifici -otiofa folitudine fcientias
colunt. In hac quoque urbe dociores creantur Si-
nenfium: atque publicae imprim untur ephemerides,
quas tamen nil continent, nifi quod ex aula regia
emanavit. Etiam Benares, urbs Indica, quae olim
religioriis & literarum Indicarum fedes fuit, quae &
iiodie faera habetur, atqup obfervatorium Aftrono-
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aiieum confervavit, hie commemoranda eft. Inter
lacra autem Afias loca, quas multitudinem hominum
ad illa peregrinantium, ék. religionis in mores bcne-
tica vi, ék commercio plurium gentium ibi concur-
»entium,. fuamque invicem rerum cognitionem coni*
mutantium , excolunt,. praeter Meccam _z Medinamr
(fom in Perfia nominetur. Poftremo autern obferva-
bimus,. hodie etiam Samarcandam, Buchariae urbern,
in orbe literario eminere; omnium enim fcholarum
Mahommedanarum praecipuam habet; necdum pa-
pyri fabricandas artern dedidicit: nullibi nempe ae-
que pulcbra, ac Samarcandas, e ferico conficitur..
Cap. 11.
Prsecipuis igitnr artium & literarum fedibus fs-
ftlhanter commemoratis: temporum quoque, quibus
inprimis excukas funt, confpeäum brevislimum ad-
derarns. Cuju.s vero quaii index fit generalis haee
obfervatio: iftis prsecipue temporibus artes & iite-
r-as iloruisfe, quibus niagnis gentium & rerumpu-
Ö.tcarum perturbationibns otium fuccesfit, quod nor-
merna corrupit, fed principis cujusdam viétoris fa-
pientia,. vel eivium induftria, ad pacis ftudia virn
ibgenii fui,. aut exteris bellis aut disfidiis inteflinis




Sic bella Nini, Semiramidis ék iNebucadnezaris
artium fecuta eft cultura, quas Niniven, ék praefer-
tim Babyloniam decoraverunt. Similiter in iEgy-
,pto, poftquam & a dominio .g_-_ins .(Årnbts 'fbrtel)
Hycfos, & ab inteftinis de regno disfceptationibu.s
llberata erat, .Pharaones vero 'Diospolis five Theba-
rum totam occupavt-rantiEgvptum, (inter quosMceris
quoque ék Sejofiris refere-ndi esfe videntur, nifi no-
"mina haecce, seque ac Ofymandiae, niere hierogly-
phiea -habenda (int): aureum illud exftitit amim,
.cujus monumenta hnnc usque ad diem confervata,
non magnificentiam tantum Orientalem regum, fed
culturam etiam artium, Mechanicarum faltem, ék
fcientiarum,, ut jam ante obfervavimus, nobis teftan-
-tnr. In Juda.a porro, quod tempus ék bellis exte-
ris ék difcordia civili turbulentius fuit, guam quo
David regnabat? Hujus tamen -regno fuccesforisque
_vi, qui jam fedatiorem gubernavit civitatem, pfal-
mos Davidicos fummamque poefeos perfectionem.,
nec non librorum Salomonis eloquentem fapientiarn,
variamque fubditorum fuorum eruditionem, atque
templum Hierofolymse, ceteraque literarum ék arti-
um perdita monumenta debita esfe, quis ne fe it?
Quin, vetuftiora poefeos hebraicas fpecimlna cantus
v. c. ad mare rubrum, Deborae carmen atque o-




Nec aliter in Grsecia- res. fe habet. Prlmis nem*-
pe literarum rudimentis a peregrinis eolonis ad Pe~
lasgos & Hellenes äpportatisr expeditio deinde Ar-
gonautica, &" inpririiis bellum Trojanum, non mate-
ria tantum poefeos ab Homero ceterisque vatibiis.
felicisfime excultas, fed caufa etiam fuit excitati in-
genii Graeci: quod cum: plures cognoverat terras ék
gentes, earumque diverfas é_ naturales __ artificiales
indoles, tum magnarum rerum geftarum confcientia
vehementiumque animi motuum perdurante eificaciay
ad rerum na tura-m & poetice ék philofophice defcri-
bendam, ac variis artibus imitandam, novam appliea-
bat vim ék fervorem. Lyricis porro ék gnomi-
eis, qui epicos & tbeurgicos fequebantur,. poetis, fe-
ptemque fapientibus,.&: qui poft eos veniebant varia-
r<um lectarum philofopbis, Ii non magase ali quas to-
tius Graedas ■ eommutationes, frequentia tamen disii-
dia & pugnae, cum in ter innumeras parvas civitates,
quas Graecia continebat, tum inter cive.s liberos &,
tumultuofos partiumque ftudiis agitatos, otium, quod
Mufe amant, parasfe ék novum quafi ac defideraturn-
reddidisfe videntur:- quod deinde comm.rcia & di-vi--
tias ornabant, ftudiisque ék artium ék. fapientiae aptura-
ka reddebant, ut terrarn hyemis nivibus & imbribus-
nurritam ad novos ferendos flores & fruéhis idone-
am veris calor bominumque nova alacritas & indu-
ftria faviuur... Quin, in ipfis beiii & discordiDt- dvilis-
proccliis pidehevrimi nati funt poefeos Höres: Tyrtaei
¥... c, caniiiiia _.. Alcaei., QmnU
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ömnium vero praeftantisfima & poefeos & plii^
lofophiae ék eloquentiae & artium opera Athenae ex~
hibnerant. Quo autem tempore ingenium Athenien-
fium ad hsec ftudia excitatum!.eft? Nonne finko bello
Terfieo, ék occupante inter Graecas civitates princi-
patnm republica Attica? Poftea Alexandria refugiurn
fuit Mufarum: ibi fcilicet poft agitatum armis Alexan-
dri M. ejusque imperatorum totum fere orbem anti-
quum, regiam in raufaso ék bibliotheca tutelam inve-
nientium. Quas inftituta ad confervandas faltem li-
teras Graecas egregie conduxisfe, aeque eft indubiumr
ac certum eft, ad illas per omnes mundi partes dis-
pergendas Alexandri expedirionem urilisftmum fuisfe
providentiae divinae adminiculum.
Similiter literas Romanas, inter bella punica na-
tse, non ingeniis tantum Enniorum, Plautorum, Teren--
tiorum, fed tutelas etiam Scipionum é_r LBeliorum,fum-
morum in republica yirorum, primam debuerunt cul-
turam. Deinde novam in bellis civilibus vim fibi ac-
quirentes, iiiis nondum fin itis, a Cicerone jam partinx
perfeclae funt. Tum in otio, quod, Augnfto imperante,,
procellas illas vehementes fecutum eft, fummam o»
mnis fere generis. laudem feftinanter obtinuerunt.
Neque Arabum literae ante efflornerunt, guam &
bellico & reiigiofi) fanatifmo agitati, magnam orbis.-
-aiitiqu-i par tern victores occupaverant.
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Reftauratio denique literarum in Europa nonne
commotione promota eft otimium fere civitatum? Cu-
jus caufee erant, expeditiones cruciata^, feudales con-
tenr-iones, libertatis munidpalis reftitutio, Conftanti-
jiöpolis a Turcis .occ.upatio, America? novas ad Oil-
indiam yias detecTio, atque reformatio Lutheri.
Atque f. hiftoriam diverfarum gentium Europae-
aruni, quae literas elegantiores feliciter excoluerunt.,
■confulimus: omnes eandem confirmabunt obferva-
tionem.
In Italia eodem tempore, quo contentiones Guel-
forum & Gibellinorum, nec non magnum ecclefiae Ro-
pianae fchisma, omnes res pnblicas guam vehemen-
"tislime perturbabant, Dantius é_ Petrarea, uterque e
patria, partium ftudiis lacerata, exful, linguam -ék
poefin Italicam creabant. Neque Mediceorum regnum,
artibus & literis ornatum, civili carebat tempeilate.
In Fra.nco-Gall-.ia anreo Ludv. XIV feculo, quod
j& ipfum cum bellis exteris tum difenminibus intefti-
■nis eoncusfum eft, magnas prsecesferunt reipublicEe
commutationes, cum ante., tum poft regnurci Henrici
IV: lub quo jam Malherbe linguam frandoam forma-
verat, guam deinde Racine, Moliere ék Boileau per»
fecerunt. Atq-uo exfpeétandum eft, poft novisfimas
Galiicas reipublicae convulfiones, novum etiam literas
|k artes exferturas esfe vigortm.
la
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fn Hifpania Americas occupatio, in Lufitania a_r-
tem Expeditio Vafci de Gama, poetarum quoque in-
genium accendernnt. Ipfi & Alonzo d'Erci!la ék Ca-
moens fpeéiaculo rerum novarum a fe defcriptarum
interfuerunt: quin ille res cecinit fe duce geftas.
Angliee porro fummi poetae vel in perturbatione
temporis, vel mox in illam fequenti trauquillitate vi-
xerunt. Chaucer nempe fub regno fplendido fed pro-
cellofo Edv. 111, cum Gallia gloriofum gerentis bel-
Kim, jura autem fenatus (Parlament!) augere coactij*
Shakefpear & Spenfer, Regina Elifabeth civiles ék re-
Jigiofas contentiones, nec non bellum a Philippo II re-
\pi> Hifpanise iilatum feiieiter dispellente;. Milton de-
Mque, Carolo I fub feditione Cromwellii cadente, poé*~
fi Anglicas vim ék luxuriam, quae illam inngniunt,
audafter dederunt. Neque tempus, quo Dryden &
Pope clasficam ejus perfecerunt elegantiam ék puri-
tatem, illa cum ceteris aureis literarum faeculis fimi-
litudine caret, quod otium ejus tempeftatibus vel fuc-
eesferit vel etiam abruptum fuit.
In Germania aula Imperatoris Frederici I, & fe»
ditiones civiles compefcentis & cum Papa contenden-
tis & expedkione crueiata oecupati, Mufarum tamen
fuk rlomieilinin, a poStis Minnefinger jam eultarum..
Deinde Luther us, orio havd fruens, linguam forma-
int germanieam. Opitz porro fub bcllo per trigintas
an-
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awnos geflo, totaraque Germaniam perturbante. pri-
ma confecit carmina, quas om ni tempore legi posfint.
JSasculo denique oétodecimo, -bellis forte, & a Maria
Therefia ék a Frederico li, Prusfi-as Rege, geftis, no-
vam Germani debuerunt ingenii alacritatem, qua ék
lingu.am fuam ék omnia fere perfecerunt literarum
ftudia.
In noftra denique patria primum Victorias Gufta-
vi Adolphi, deinde pacis ék libertatis, poft Caroli XII
mortem acquifitse, ftudia, tum bene-fica temporis tran-
.qui likas tumultuofam civium contentionem, fub re-
,gno Guftavi 111, -repente fequens, caulas funt litera-
rum a Stjernhjelmio, Dalino, Gyilenborgio, yoH-ftj
que Guttavianis feiieiter eultarum. A
